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Registreringstidende 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 43/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 9 
International Network of Insurance, Boulevard 
Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig; Det kongelige octroierede almindelige 
Brandassurance-Compagni, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af sammenslutningen. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Mærket skal anven­
des af sammenslutningens medlemmer på brevpapir, 
blanketter, policer samt på reklame- og marketing­
materiale. 




gade 10, 1203 København K, 
klasserne 16, 35 og 36. 
Retten til at benytte mærket tilkommer de danske 
provinsbanker, som deltager i samarbejdet på det 
markedsføringsmæssige område i anmeldernes orga­
nisation. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket må kun benyttes på den 
måde og for de aktiviteter, som er fastsat af bestyrel­
sen. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan retten til at 
benytte mærket trækkes tilbage. 
VAREMÆRKER 
A 3090/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 11,18 
TRAMEX 
Lalniére de Picardie S.A., fabrikation og handel, 
Buire-Courcelles, 80200 Péronne, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 237 623, for så vidt 
angår overtræksmaterialer til vævede materialer og 
lignende, især varmeklæbende materialer, polymeri-
serbare og/eller tværbindelige materialer, farvegi-
vende materialer og materialer afsat på en midlerti­
dig bærer, som er klæbningsafvisende og destruer-
bar, tekstilstoffer helt eller delvist overtrukket med 
sådanne materialer, almindelige tekstilstoffer og 
beklædningsenstande, 
fuldmægtig: Larsen & Birkholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasserne 1, 2, 17, 24 og 25. 
A 2111/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,44 
HIGHLITE 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
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A 2112/78 Anm. 12. maj 1978 kl. 12,45 
HIGHLIGHT 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 143/79 Anm. 10. jan. 1979 kl. 12,42 
ROTAFLUX 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner til fremstilling af lukkeindret-
ninger til beholdere, navnlig af lukkeindretninger 
af kronekork og af blikkapsler (roll-on-caps) til 
flasker, 
klasse 17: termoplastiske forseglingsmaterialer i 
form af ark til fremstilling af forseglinger til lukke­
indretninger til beholdere. 
A 1391/79 Anm. 5. april 1979 kl. 11,09 
Tørsleff & Co. A/S, fabrikation og handel, Kron-
prinssessegade 36, København, 
klasse 5, 
klasse 30: fyldt chokolade og chokoladestænger. 
A 711/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,20 
GøtGS 
The Gates Rubber Company, fabrikation og han­
del, 999, South Broadway, P.O. Box 5887, Den­
ver, Colorado 80217, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: transmissionsbælter og slanger i form af 
maskin- og motordele (dog ikke til køretøjer), 
klasse 12, 
klasse 17: slanger af gummi og gummilignende 
materiale. 
A 1211/80 Anm. 14. marts 1980 kl. 12,40 
DENQUEL 
Richardson-Vicks Inc., a Corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation og handel, Ten West­
port Road, Wilton, Connecticut 06897, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3, herunder særlig tandpasta til følsomme 
tænder. 
A 1823/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,37 
OLYMPIA SPORT 
Carl O. Steinmetz, hotelvirksomhed, Esplanaden 
14, København, 
klasse 28: selskabsspil og børnespil, julepynt, 
klasse 42. 
A 4145/80 Anm. 19. sept. 1980 kl. 12,49 
ISOTRONICS 
Isotronics, Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, Industrial 
Park, New Bedford, Massachusetts 02745, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dele til mikroelektroniske komponenter og 
indretninger til hermetisk forsegling med en glasme­
tal tætning. 
A 7/81 Anm. 2. jan. 1981 kl. 9,36 
WILDKING 
Willy Bendt Petersen, handel, Postbox 218, 8800 
Viborg, 
klasse 29: frisk ubehandlet eller renset fisk, mælk, 
herunder mælkedrikke med frugtsmag, samt skære-
og smøreost. 
A 1894/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 9,10 
SMOKE OPTIMAL 
Vagn Dujardin A/S, handel, Smakkegårdsvej 71, 
2820 Gentofte, 
klasse 9: røgalarm, røgdetektorer, brandalarm og 
andre alarmapparater. 
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A 1608/79 Anm. 19. april 1979 kl. 12,24 
TREASURE GOLD 
Connoisseur Studio (Europe) Limited, fabrika­
tion og handel, 70, High Street, Haslemere, Sur­
rey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 2: maling, fernis og et vokspræparat til 
forgyldning. 
A 1903/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 12,09 
PURAIR 
Inmont Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1133, Avenue 
of the Americas, New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: vandagtige, vandholdige og vandige belæg­
nings- og beklædningsmaterialer til emaljering af 
beholdere, f.eks. til ydersiden af dåser til alkoholfrie 
drikkevarer og øl. 
A 2924/79 Anm. 18. juli 1979 kl. 12,30 
NUTRIFOS 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lingbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: fosfatkompositioner til brug som tilsæt­
ningsstoffer til levnedsmidler. 
A 937/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,38 
NOVALDON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1895/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,25 
GERIMAX 
Dansk Droge A/S, fabrikation og handel. Indu­
strigrenen 10, 2635 Ishøj, 
klasse 5. 
A 2296/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 9,02 
Bryggeriet »Hindsholm« ApS, bryggerivirksom­
hed, Fynshovedvej 226, 5370 Mesinge, 
klasse 32: øl. 
A 2342/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 9,02 
english 
house møbler 
English House Møbler Odense ApS, møbelhandel. 
Mageløs 1, 5000 Odense C, 
klasse 20. 
A 2418/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,36 
TRIPTON 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SW1P 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af caries, tandfyldemidler, voks og cement til tand­
lægebrug. 
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A 2363/79 Anm. 11. juni 1979 kl. 12,55 A 5627/80 Anm. 18. dec. 1980 kl. 9,03 
Marieholms Industri Aktiebolag, fabrikation og 
handel, Von Holtensgatan 17, S-400 13 Goteborg, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 12. december 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 6301/78, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: præparater og midler til rengøring af 
arbejdspladser og arbejdslokaler, 
klasse 7: trykluftdrevne farvesprøjter, faste og 
mobile højtryksapparater til rengøringsformål, 
klasse 17: blokke, plader og måtter til isolering mod 
varme og kulde, 
klasse 27: lyd- og varmeisolerende gulvbelæg­
ninger, 
klasse 37: rengøring af arbejdspladser og industri-
og arbejdslokaler, herunder efter olieudslip og efter 
brand, indvendig rengøring af olietanke. 
A 4884/80 
EXPOTRAILER 
Bjarne Poulsen Reklame & Marketing ApS og D. 
M. Marketing ApS, reklame- og finansieringsvirk­
somhed, Pistolstræde 6, 1102 København K, 
klasserne 12, 35 og 39. 
V 
ApS Norpodan, handel, Postbox 64, 3500 Vær­
løse, 
klasserne 1 og 17. 
A 197/81 Anm. 15. jan. 1981 kl. 9,05 
bella video. 
PRODUKTION 
Firmaet Bella Foto v/Lars Johansen, produktion 
af videobånd, Gerritsgade 26, 5700 Svendborg, 
klasserne 9, 35 og 41. 
Anm. 6. nov. 1980 kl. 10,45 ^ 938/81 Anm. 2. marts 1981 kl. 12,39 
NOVALGON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2561/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,59 
InTeam 
Martela Oy, fabrikation og handel, Kornetintie 6, 
SF-00380 Helsingfors 38, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 16. marts 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 1145/81, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 20, herunder møbler. 
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A 68/80 Anm. 3. jan. 1980 kl. 12,40 A 2369/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,15 
EVITA 
RSO (Stage Productions) Limited, fabrikation og 
handel, 67, Brook Street, London Wl, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter. (Registreringen omfatter ikke fin­
gerringe af guld), 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
A 5063/80 Anm. 18. nov. 1980 kl. 12,24 
STELLA 
Tavaro S.A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue de 
Chåtelaine, Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: symaskiner, dele og tilbehør dertil i form 
af kamskiver, etuier til kamskiver, tomme etuier til 
nåle, styrepedaler, fødder og plader af forskellige 
typer, spoler, stopperinge og apparater til rundsy­
ning. 
A 2364/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9,06 
LINOKOPI 
Linex A/S, handel, Gunnekær 24, 2610 Rødovre, 
klasse 1: fotografisk papir, herunder lysfølsomt fo­
tografisk papir, ubelyste film, fotografiske fremkal­
depræparater. 
SPEC 
Barnes Group Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 123, Main Street, 
Bristol, Connecticut (Hartford County) 06010, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: fjedre af metal (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 2494/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,23 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel, Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
A 2850/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 9,04 
topp®® 
Vereinigte Drahtwerke A.G. (Tréfileries Réunies 
S.A.) (Trafilerie Riunite S.A.) (United Wire 
Works Ltd.), fabrikation og handel, Neu-
marktstrasse 33, CH-2503 Biel, Schweiz, 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasse 6: afstandsbolte af metal til hurtig samling 
af træ og andre materialer. 
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A 216/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,58 
anderbedg 
HYCROHKNIK  KL IMATEKNIK  
Anderberg Invest A/S, handel, Strudsbergsvej 6, 
4200 Slagelse, 
mærket er udført i farver, 
klasse 1: kemiske adsorbenter til adsorptionstørre-
apparater, 
klasse 9: fugtighedsmåleapparater og -udstyr, elek­
triske og elektroniske styreanlæg til luftkonditione-
ringsanlæg samt dele dertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 11: luftkonditioneringsapparater og -anlæg, 
tørreapparater til tørring af luft og gas, herunder 
trykluft, luftbefugtningsapparater og -anlæg, venti­
lationsanlæg og dele til ovennævnte apparater og 
anlæg (ikke indeholdt i andre klasser), filtre til 
rensning af luft og gas (ikke dele af maskiner eller 
motorer). 





Advokatfirmaet Højesteretssagfører Michael 
Reumert & Partnere, advokatvirksomhed, Frede­
riksgade 17, 1265 København K, 
klasse 42. 
A 1298/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,27 
SUVINIL 
B A S F  F a r b e n + F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fa­
brikation og handel. Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af masse, væske, 
emulsioner og dispersioner), 
klasse 2: maling, grunderingsmidler (påstrygnings-
farver), spartelmasse (mastiks), lak, lakfarver, 
klasse 19: byggematerialer, midler til pudsning af 
mure (vægge), dog ikke påstrygningsfarver, midler 
til påstrygning af mure (vægge), dog ikke farver og 
vandskyende præparater. 
A 1362/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 13 
Werner Scherrer Studio ApS, udgivelse af bånd og 
grammofonplader, Frederikssundsvej 60 C, 2400 
København NV, 
klasserne 9 og 41. 
A 1414/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 12,31 
SUNTUNE 
Sun Electric Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, One Sun 
Parkway, Crystal Lake, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 2563/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 13,01 
va1met 
Valmet Oy, metalindustri og handel, Punanotkon-
katu 2, SF-00130 Helsingfors 13, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 9, 12 og 13. 
A 2904/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 9,02 
Braun independent 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Riisselsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 4: flydende gas til brug ved opvarmning af 
krøllestave. 
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A 709/80 Anm. 13. febr. 1980 kl. 12,18 
The Gates Rubber Company, fabrikation og han­
del, 999, South Broadway, P.O. Box 5887, Den­
ver, Colorado 80217, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: transmissionsbælter og slanger i form af 
maskin- og motordele (dog ikke til køretøjer), 
klasse 12, 
klasse 17: slanger af gummi og gummilignende 
materiale. 
A 1007/81 Anm. 5. marts 1981 kl. 12,35 
PRELUDE 
FBC Limited, fabrikation og handel, Hauxton, 
Cambridge, Cambridgeshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, pesticider, insekticider, herbicider, fungi­
cider. 
A 1172/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 12,56 
INGOMAT 
Boehringer Ingelheim Diagnostika GmbH, fabri­
kation og handel, Gutenbergstrasse 3, D-8046 
Garching/Munchen, F orbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1, især diagnosepræparater til videnskabe­
lige formål til laboratoriebrug, 
klasse 5, især diagnosepræparater til medicinske 
formål. 
A 2905/81 Anm. 14. juli 1981 kl. 9,03 
DICALON 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, fabrikation og han­
del, Mådevej 80, 6700 Esbjerg, 
klasse 5: et middel til ukrudtsbekæmpelse. 
A 2938/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 9 
SCAND1 CAMP SYSTEM Si 
Midtljord Industri Compagni A/S, fabrikation og 
handel, Postbox 27, 9670 Løgstør, 
klasse 12: skurvogne. 
klasse 19, herunder flytbare beboelseshuse. 
A 2941/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 9,03 
LANCE 
Lance Blades Limited, fabrikation og handel, Nur-
sery Works, Little London Road, Sheffield, 
Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Trådimporten A/S, København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter. 
A 3014/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9 
(BdugSpil 
A/S Forlaget Børsen, forlagsvirksomhed og kursus­
virksomhed, Møntergade 19, København, 
klasserne 9, 16, 28, 35, 38, 41 og 42. 
A 3015/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9,01 
IBodsgMiSpil 
A/S Forlaget Børsen, forlagsvirksomhed og kursus­
virksomhed, Møntergade 19, København, 
klasserne 9, 16, 28, 35, 38, 41 og 42. 
A 3150/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 9,38 
TUBORG JULEBRYG 
De forenede Bryggerier A/S, bryggeri, Vesterfæl-
ledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32. 
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A 728/80 Anm. 14. febr. 1981 kl. 9,03 A 2670/81 Anm. 26. juni 1981 kl. 11,20 
VCIQQ 
Vaga Vand & Gas Teknik Skanderborg ApS, 
handel, Danmarksvej 17, 8660 Skanderborg, 
klasse 6: fittings, rørfittings og rørkoblinger af 
metal, herunder af støbejern, stål, aluminium, kob­
ber og messing, til vand og gasledninger, t-formede 
forgreningsstykker, forgreningsbøjler og repara-
tions-bandagemuffer af metal til vand- og gasled­
ninger, 
klasse 7: skydeventiler, kontraventiler, butterfly­
ventiler og udluftningsventiler, alt i form af maskin-
dele, 
klasse 9: vandmålere, gasmålere, vand- og gasmå­
lerindsatse, målertilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til vand- og gasmålere, herunder vandmå­
lerbrønde, gasmålerskabe samt prøvebænke og ud­
styr til vand- og gasmålere, måleudstyr (ikke in­
deholdt i andre klasser) og detektorer til vand- og 
gasledninger, 
klasse 17: flexible fittings, rørfittings, rørkoblinger 
og forgreningsbøjler af plast til vand- og gaslednin­
ger, pakningsmateriale til fittings og til armaturer 
til vand- og gasledninger. 
A 1270/81 Anm. 23. marts 1981 kl. 12,33 
PROCOM 
Procom Antennas A/S, fabrikation og handel. Vin­
kelvænget 21-29, Gørløse, 
klasse 9: antenner, elektriske transmissionsfiltre, 
såsom duplexfiltre, multiplexfiltre, båndpasfiltre, 





Thermoprint anpartsselskab for speciel grafisk 
produktion, trykkerivirksomhed, Enghavevej 20, 
8260 Viby J., 
klasserne 16, 40 og 42. 
A 2763/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 9,02 
BRAUN INDEPENDENT 
Braun Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Russelsheimer Str. 22, 6000 Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 8: hårkrøllejern, 
klasse 9: elektrisk opvarmede hårondulations-
apparater, herunder hårbølgeapparater, 
klasse 11: hårtørreapparater (ikke maskiner). 
A 2873/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 12,52 
RASANT 
Ackermann-Goggingen AG, fabrikation og han­
del, Fabrikstrasse 11, 8900 Augsburg 22, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Horfman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: garn og tråd, spundet og uspundet tråd, 
ufarvet eller farvet tråd, af naturlige eller syntetiske 
materialer. 
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A 3043/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 9,07 
INCUP 
Jede-Automater AB, fabrikation og handel, Box 
303, 542 01 Mariestad, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 13. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nummer 80-0783, for så 
vidt angår maskiner og værktøjsmaskiner, især ma­
skiner og maskinelle apparater (ikke automater) til 
opbevaring og udlevering af ingredienser ved tilbe­
redning af drikke, motorer (dog ikke til køretøjer), 
koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer), store 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, automatiske ud-
skænkningsapparater for færdige drikke og drikke 
som skal tilberedes af et grundmedium (vand) og 
tilsætningsmidler, installationer til belysning, op­
varmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, 
ventilation og vandledning samt sanitetsinstallatio­
ner, elektriske kaffebryggeapparater og kaffekoge-
apparater, små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), kamme og svampe, børster (dog ikke pens­
ler), børstenbindermateriale, redskaber og materiale 
til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvfor­
arbejdet tilstand (med undtagelse af glas til byg-
ningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, især 
kopper, drikkebægre, ikke elektriske kaffebryggeap­
parater og kaffekogeapparater, kød, fisk, fjerkræ og 
vildt, konserverede, tørrede og kogte frugter og 
grøntsager, især grøntsags- og frugtekstrakt, syltetøj 
og gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, især 
pulverfløde, spiselige olier og spisefedt, konserves, 
pickles, kaffe i pulverform, kaffeekstrakt, kaffeer­
statning, te, teekstrakt, kakao i pulverform, kakao­
ekstrakt, brød, kiks, kager, bageri- og konditoriva­
rer, dessertis, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, 
sauce (undtagen salatsauce), krydderier, krystalis, øl 
og porter, mineralvand, kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater, ekstrakter og essenser til fremstilling af 
alkoholfrie drikke, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 7, 
klasse 9: automatiske udskænkningsapparater til 
færdige drikke og drikke, som skal tilberedes af et 
grundmedium (vand) og tilsætningsmidler, 
klasserne 11, 21 og 29, 
klasse 30: kaffe i pulverform, kaffeekstrakt, kaffe­
erstatning, te i blade, te i pulverform, teekstrakt, 
kakao i pulverform, kakaoekstrakt, brød, kiks, ka­
ger, bageri- og konditorivarer, dessertis, gær, bage­
pulver, salt, sennep, peber, sauce (undtagen salat­
sauce), krydderier og krystalis, 
klasse 32. 
A 952/81 Anm. 3. marts 1981 kl. 12,31 
KEYPROCESSING 
CMC France (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 26, Rue de Mademoiselle, 78000 Versail­
les, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske, optiske og elektriske appara­
ter, instrumenter og indretninger, kalkulatorer og 
datamaskiner og dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt perifert udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, såsom bånd- eller kortlæsere, 
sorteremaskiner til hulkort, skrivere, maskiner til 
hulning og til kontrol afkort eller bånd, regnemaski­
ner, styre- eller kontroltavler, arbejds- eller kontrol­
pulte og -borde og kommutatorer samt elektriske 
båndspoler, apparater til optisk, elektronisk, magne­
tisk eller mekanisk læsning af data, apparater til 
registrering, gengivelse, udsendelse, overføring og 
modtagelse af data, 
klasse 35: statistisk virksomhed, udførelse af meka­
nisk kontorarbejde, regnskabsmæssig virksomhed, 
klasse 38: overføring af data pr. datamaskine, 
klasse 42: analyse af data til datamaskiner og 
programmering af datamaskiner, udnyttelse og be­
handling af data ved hjælp af datamaskiner, udlej­
ning af datamaskiner og af perifert udstyr dertil. 
A 3097/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 12,36 
Arianespace (société anonyme), fabrikation og 
handel, Immeuble Helios, Rue Charles-
Baudelaire, 91000 Evry, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 9. februar 1981 på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 587.363, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 12, 
klasse 37, herunder reparation af satelitter i kreds­
løb eller ved deres tilbagekomst til jorden, 
klasse 38, 
klasse 39, herunder opsendelse og bjærgning af 
satelitter. 
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A 2750/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 11,10 
Farma Food A/S, fabrikation og handel, Vester 
Søgade 10, 1601 København V, 
klasse 30. 
A 3068/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,53 
HOMEFIRE 
The National Coal Board, fabrikation og handel, 
Hobart House, Grosvenor Place, London SW1X 
7AE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4: især røgfri faste brændstoffer til brug i 
hjemmet. 
A 3114/81 Anm. 27. juli 1981 kl. 12,30 
COLORGRAPH 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder ubelyste, sensibiliserede fotogra­
fiske film, samt kemikalier til fotografiske formål. 
A 3124/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 9 
BOCM Silcock Limited, fabrikation og handel, 
Basing View, Basingstoke, Hampshire, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 31. 
A 3131/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 9,07 
SIDAT 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Munchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 11. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 35933/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til optagelse, behandling, 
overførsel, formidling, oplagring og videregivelse af 
informationer og data, elektriske anlæg bestående af 
en kombination af forannævnte apparater, redska­
ber og instrumenter, dele af alle forannævnte appa­
rater, redskaber og instrumenter. 
A 3135/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 11,25 
RUB-EXTRA 
Aktieselskabet De forenede Gummi- og Luftrin-
gefabriker, Schiønning & Arvé (United Rubber 
and Pneumatic Tyre Co.), fabrikation og handel, 
Fuglevangsvej 51, 8700 Horsens, 
klasse 7, herunder gummiskær til sneplov. 
A 3151/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 9,38 
VAL D'OR 
Imexal S.å.r.L, fabrikation og handel, Rangwe 1, 
Luxembourg-Howald, Luxembourg, 
fuldmægtig: Larsen & Birkholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 29. 
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A 2774/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,43 A 3174/81 Anm, 30. juli 1981 kl. 12,27 
Ola Larsson Productdesign Aktiebolag, fabrika­
tion og handel, Box 85, S-860 13 Stode, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 19. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 81-0242, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12. 
A 3141/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,25 
GLASSODRY 
B A S F  F a r b e n  - I -  F a s e r n  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  
fabrikation og handel. Am Neumarkt 30, D-2000 
Hamburg 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i flydende, opløst og emulgeret form 
eller i form af pulver med og uden farvelegemer til 
fremstilling af påstrygningsagtige overtræk og be­
lægninger. 
A 3152/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 9,39 
VAL D' ORO 
Imexal S.å.r.l., fabrikation og handel, Rangwe 1, 
Luxembourg-Howald, Luxembourg, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 29. 
A 3168/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,49 
ERGACRIPT 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
Hermés, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 3176/81 Anm. 30. juli 1981 kl. 12,29 
PUMA 
Orient Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as 
Orient Watch Co., Ltd.), fabrikation, 4-4, 2-chome, 
Soto Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: ure, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
A 3191/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9,08 
OD 
PROGRAMMET 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, 2500 Valby, 
klasse 16: aviser og tidsskrifter. 
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A 2857/81 Anm. 9. juli 1981 kl. 12,41 
Cointreau Holding, société anonyme, handel, 
Carrefour Moliére, Saint Barthelemy d'Anjou 
(Maine et Loire), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 




Henry Maria Betrix GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Niedenau 65, 6000 Frankfurt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. maj 1981, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. 1 017 588, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 3; toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, parfumerivarer. 
A 2889/81 Anm. 13. juli 1981 kl. 12,33 
VECTUS 
Crown Kabushiki Kaisha, trading as Crown 
Radio Corporation, fabrikation og handel, 4-3 
Fujimi-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; stereo-anlæg, fjernsynsapparater, appara­
ter til optagelse og gengivelse af lyd, herunder 
båndoptagere, tunere, forstærkere, grammofoner, fo­
nografer, grammofonnåle, højttalere, mikrofoner, 
hovedtelefoner, radioanlæg, herunder radioappara­
ter, dikteremaskiner, elektriske elementer, automa­
tiske telefonsvareanlæg (der er i stand til automa­
tisk at videregive en meddelelse, optaget på bånd, til 
en person, der ringer op samt til at modtage og 
optage denne meddelelse). 
A 3041/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 9,05 
LABODAN 
Carl Johan Skytte Christensen og Max Helsteen, 
handel. Studiestræde 3, 1455 København K, 
klasserne 11, 17, 21 og 37. 
A 3101/81 Anm. 24. juli 1981 kl. 9,01 
Bosch-Siemens Hausgeråte GmbH, fabrikation 
og handel, Hochstrasse 17, 8000 Miinchen 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasserne 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20 og 21. 
A 3103/81 Anm. 24. juli 1981 kl. 12,28 
REHIPLAX 
AB FERROSAN, fabrikation og handel, Celsiusga-
tan 35, S-212 14 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 2, 3 og 5. 
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A 3054/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,39 A 3270/81 Anm. 7. aug. 1981 kl. 9,01 
Uniroyal, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, Middlebury, Connecticut 
06749, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder fodtøj. 
A 3073/81 Anm. 22. juli 1981 kl. 9,04 
Smebo Maskinfabrik ApS, fabrikation og handel. 
Langgade 1, Sandved, 4700 Næstved, 
klasse 4: lys, 
klasse 7: maskiner, 
klasse 8: håndværktøj, 
klasse 10: medicinske, odontologiske og veterinære 
apparater, 
klasse 20: plastvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 21: små køkkenudstyrsartikler (ikke af ædle 
metaller eller overtrukket dermed), glas- og kera­
mikvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 26: kunstige blomster, 
klasse 28: julepynt. 
A 3261/81 Anm. 6. aug. 1981 kl. 11 
'J 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel, Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 33: kirsebærvin. 





hed, Vesterbrogade 6 D, 1620 København V, 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 42. klasse 33: frugtvin. 
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A 3105/81 Anm. 24. juli 1981 kl. 12,40 
Los Angeles Olympic Organizing Committee, a 
Corporation of the State of California, handel og 
rådgivningsvirksomhed, 10100, Santa Monica Bou­
levard, Los Angeles, Californien 90067, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9 og 18. 
A 3147/81 Anm. 28. juli 1981 kl. 12,48 
PERFORM 
Schiilke & Mayr GmbH, fabrikation og handel, D-
2000 Norderstedt, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 3160/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,35 
ISODAMP 
E-A-R Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 7911, Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: vibrationsisolerende og støjdæmpende 
materialer solgt i pladeform. 
A 3162/81 Anm. 29. juli 1981 kl. 12,37 
HOYA MHI 
Kabushiki Kaisha Hoya Glass (Hoya Corpora­
tion), fabrikation og handel, 7-5, 2-chome, Naka-
Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: briller og glas dertil, brillestel og øre­
støtter. 
A 3207/81 Anm. 3. aug. 1981 kl. 9 
INTEXT 
Tri-Data Aktieselskab for Databehandling, data­
behandlingsvirksomhed, Niels Bohrs Vej 8, 6000 
Kolding, 
klasse 9: tekstbehandlingsanlæg til minicomputere. 
A 3440/81 Anm. 19. aug. 1981 kl. 12,30 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 33: frugtvin. 
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A 3198/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,36 
APPLICRAFT 
Behrendt Minicraft GmbH, fabrikation og handel, 
Auf der Hohe 10, D-5632 Wermelskirchen 3, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: værktøjsmaskiner, især boremaskiner, til­
behør til boremaskiner, nemlig stativer, aksler, stik­
savforsatser, skrueindretninger, svingslibere, rund­
save, fræsere, graveringsredskaber, spændværktøj 
og roterende indsatsværktøj, indsatsværktøj til bore­
maskiner, især bor, fræsere, slibelegemer og -sten, 
skilleskiver, rundsave og børster, 
klasse 8: håndbetjent værktøj (ikke indeholdt i 
andre klasser), tilbehør til håndbor, nemlig stativer, 
aksler, stiksavforsatser, skrueindretninger, svingsli­
bere, rundsave, fræsere, graveringsredskaber, 
spændværktøj og roterende indsats værktøj, indsats­
værktøj til håndbor, især bor, fræsere, slibelegemer 
og -sten, skilleskiver, rundsave og børster, 
klasse 9: transformatorer i form af tilbehør til 
boremaskiner. 
A 3202/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,40 
FLYMORT 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7 NA, England, 
fuldmægtig; Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insekticider, pesticider, larvicider, mollu-
skicider, nematodicider og veterinærpræparater. 
A 3211/81 Anm. 3. aug. 1981 kl. 9,04 
SADDHflUS 
B. V. Dental-Depot Veradent, fabrikation og hån­
de, Gagelboslaan 4, 4623 Ad Bergen op Zoom, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 10: tandlægeinstrumenter og tandlægeappa­
rater, kunstige tænder. 
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A 618/81 (18A/81 - 335) 3202/81 A 738/81 (18A/81 - 338) 3225/81 A 821/81 (18A/81 - 341) 3248/81 
A 399/81 (18A/81 - 336) 3203/81 A 745/81 (18A/81 - 338) 3226/81 A 823/81 (18A/81 - 341) 3249/81 
A 400/81 (18Ay81 - 336) 3204/81 A 656/81 (18A/81 - 339) 3227/81 A 824/81 (18A/81 - 341) 3250/81 
A 532/81 (18A/81 — 336) 3205/81 A 659/81 (18A/81 - 339) 3228/81 A 832/81 (18A/81 - 341) 3251/81 
A 534/81 (18A/81 - 336) 3206/81 A 660/81 (18Ay81 - 339) 3229/81 A 715/81 (18A/81 - 342) 3252/81 
A 401/81 (18A/81 _ 336) 3207/81 A 767/81 (18Ay81 - 339) 3230/81 A 765/81 (18Ay81 - 342) 3253/81 
A 402/81 (18Ay81 _ 336) 3208/81 A 773/81 (18A/81 - 339) 3231/81 A 853/81 (18A/81 - 342) 3254/81 
A 538/81 (18A/81 — 336) 3209/81 A 774/81 (18Ay81 - 339) 3232/81 A 855/81 (18A/81 - 342) 3255/81 
A 614/81 (18A/81 - 336) 3210/81 A 777/81 (18A/81 - 339) 3233/81 A 867/81 (18A/81 - 342) 3256/81 
A 404/81 (18A/81 — 337) 3211/81 A 794/81 (18A/81 - 339) 3234/81 A 914/81 (18Ay81 - 342) 3257/81 
A 553/81 (18A/81 — 337) 3212/81 A 798/81 (18A/81 - 339) 3235/81 A 860/81 (18Ay81 - 343) 3258/81 
A 635/81 (18A/81 - 337) 3213/81 A 661/81 (18A/81 - 340) 3236/81 A 881/81 (18A/81 - 343) 3259/81 
A 645/81 (18A/81 _ 337) 3214/81 A 665/81 (18A/81 - 340) 3237/81 A 886/81 (18A/81 - 343) 3260/81 
A 646/81 (18A/81 _ 337) 3215/81 A 687/81 (18A/81 - 340) 3238/81 A 899/81 (18Ay81 - 343) 3261/81 
A 651/81 (18Ay81 _ 337) 3216/81 A 793/81 (18A/81 - 340) 3239/81 A 882/81 (18Ay81 - 343) 3262/81 
A 655/81 (18A/81 _ 337) 3217/81 A 799/81 (18A/81 - 340) 3240/81 A 883/81 (18A/81 - 343) 3263/81 
A 647/81 (18Ay81 — 338) 3218/81 A 807/81 (18A/81 - 340) 3241/81 A 900/81 (18Ay81 - 343) 3264/81 
A 652/81 (18A/81 - 338) 3219/81 A 808/81 (18A/81 - 340) 3242/81 A 2172/81 (18A/81 - 343) 3265/81 
A 663/81 (ISAÆl - 338) 3220/81 A 809/81 (18A/81 - 340) 3243/81 
A 723/81 (18Ay81 - 338) 3221/81 A 695/81 (18A/81 - 341) 3244/81 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til; Générale Biscuit, societé anonyme. 
2) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
Klasse 11, 9. linie. Varearten »passerkogeplader« skal være: passerkogekedler. 
3) Anmeldelsesklokkeslettet berigtiges til: kl. 9,05. 
FÆLLE S MÆRKER 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 30. oktober 1981 registreret undet det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
F 1/81 (ISA/SI - 321) 16/81 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
\ 
A 1004/78 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 37A/80 pag. 509, 
A 5394/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/81 pag. 494. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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